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24 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɦɧɨɝɢɦɢɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɜɬɟɫɧɨɣɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɫɜɹɡɢ
ɯ ɝɝ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ
ɠɢɡɧɢɢɜɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɬɚɬɚɪɦɭɫɭɥɶɦɚɧɡɚɦɟɬɧɵɬɟɧɞɟɧɰɢɢɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɜɟɪɵɤɚɤɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹȼɩɨɫɥɟɞɧɟɟɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟɫɪɟɞɢɧɟɤɨɬɨɪɨɣɱɚɫɬɢɦɨɥɨɞɟɠɢɜɫɟɛɨɥɟɟɹɜɧɨɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ³ɧɨɜɚɹ´
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɢ ɧɚɞ ɷɬɧɢɱɧɨɫɬɶɸ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ
ɉɨɹɜɥɟɧɢɸ ɧɨɜɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ  ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤ ɜɥɢɹɧɢɟ ©ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢª ɬɚɤ ɢ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɹɡɵɤɨɜɨɣɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɦɨɥɨɞɵɯɬɚɬɚɪɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɪɭɫɢɮɢɤɚɰɢɢɹɡɵɤɨɜɨɣɠɢɡɧɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɈɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸɪɨɥɶɜɷɬɨɦɫɵɝɪɚɥɢɬɚɤɠɟɦɨɳɧɵɟɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟɩɨɬɨɤɢɜɵɯɨɞɰɟɜɢɡɋɪɟɞɧɟɣ
ȺɡɢɢɋɟɜɟɪɧɨɝɨɄɚɜɤɚɡɚɧɚɪɭɲɢɜɲɢɟɩɪɢɜɵɱɧɵɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɫɨɫɬɚɜɩɨɜɨɥɠɫɤɢɯɝɨɪɨɞɨɜɢɩɪɢɯɨɠɚɧɜ
ɢɯɦɟɱɟɬɹɯɌɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣɬɚɬɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤɩɪɨɩɨɜɟɞɟɣɜɦɟɱɟɬɹɯɜɫɟɱɚɳɟɡɚɦɟɧɹɟɬɫɹɪɭɫɫɤɢɦ
ȼəɤɭɩɨɜɢɡɜɟɫɬɧɵɣɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨɞɥɹɬɚɬɚɪɢɫɥɚɦɚɛɵɜɲɢɣɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦɦɭɮɬɢɹ
ȾɍɆɊɌɫɱɢɬɚɥɱɬɨ©ɷɬɢɩɪɨɰɟɫɫɵɨɱɟɧɶɨɩɚɫɧɵɞɥɹɫɚɦɨɣɛɭɞɭɳɧɨɫɬɢɬɚɬɚɪɫɤɨɣɧɚɰɢɢɞɥɹɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɟɟɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣª>F@
 ȼ ɰɟɥɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɷɬɧɨɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫɪɟɞɢ ɬɚɬɚɪ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɭɫɢɥɟɧɢɟɦɢɯɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɷɬɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɦɟɪɟɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɨɣ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɜɟɪɨɣ ɨɞɧɚɤɨ ɫɜɹɡɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɬɪɢɚɞɵ ³ɷɬɧɢɱɧɨɫɬɶɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɶ´
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɣɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȽɚɜɪɢɥɨɜɘȺɒɟɜɱɟɧɤɨȺȽɈ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɷɬɧɨɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɊɨɫɫɢɢȼɟɫɬɧɢɤɂɧɫɬɢɬɭɬɚɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢɊȺɇ±ʋ±ɋ
 ɆɭɫɢɧɚɊɇɊɟɢɫɥɚɦɢɡɚɰɢɹɬɚɬɚɪɤɚɤɮɨɪɦɚ©ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚªɂɫɥɚɦɜɊɨɫɫɢɢ±Ɇ
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 ɆɭɫɢɧɚɊɇɊɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟɭɬɚɬɚɪɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɷɬɧɨɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɰɟɧɧɨɫɬɢɢɭɫɬɚɧɨɜɤɢɌɚɬɚɪɵɢɢɫɥɚɦɜɪɟɝɢɨɧɚɯɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟɢɷɬɧɢɱɧɨɫɬɶɪɭɤɩɪɨɟɤɬɚɢɨɬɜɪɟɞɊɇɆɭɫɢɧɚ±Ʉɚɡɚɧɶɂɧɫɬɢɬɭɬ
ɢɫɬɨɪɢɢɢɦɒɆɚɪɞɠɚɧɢȺɇɊɌɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ©Ⱥɪɬɟɮɚɤɬª±&
 Ɋɟɥɢɝɢɹɜɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɢɧɚɪɨɞɚ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 ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɶɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɪɢɡɢɫɚɩɨɞɪɟɞɆɄȽɨɪɲɤɨɜɚɊɄɪɭɦɦɚɇȿɌɢɯɨɧɨɜɨɣ
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±ɋ
ɆɭɮɬɚɯɭɬɞɢɧɨɜɚȾɢɥɹɪɚɒɚɦɢɥɟɜɧɚ
ɤɢɫɬɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɬɚɬɚɪɨɜɟɞɟɧɢɹɢɬɸɪɤɨɥɨɝɢɢ
ɄɉɎɍɝɄɚɡɚɧɶɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ȼɄȺɁȺɇɋɄɈɆɄɊȺȿȼɈȼɌɈɊɈɃɉɈɅɈȼɂɇȿ;9,ȼ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɂ  ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɦ
ɤɪɚɟɜɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ;9,ɜ ȼɟɞɭɳɢɦɦɟɬɨɞɨɦɤɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɛɥɟɦɧɨ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɡɜɨɥɢɜɲɢɣɜɵɞɟɥɢɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɟɚɫɩɟɤɬɵɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶɢɯɜɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɷɜɨɥɸɰɢɢȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɹɜɥɟɧɨɱɬɨɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɨɥɢɬɢɤɢɦɚɫɫɨɜɨɣɯɪɢɫɬɢɚɧɢɡɚɰɢɢɧɟɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɉɨɜɨɥɠɶɹɭɊɉɐ
ɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɩɨɤɚɧɟɛɵɥɨɧɢɫɪɟɞɫɬɜɧɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɄɪɚɣɛɵɥɨɯɜɚɱɟɧɛɟɫɤɨɧɟɱɧɵɦɢɜɨɫɫɬɚɧɢɹɦɢȼ
ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɪɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɱɚɫɬɶ ɫɥɭɠɢɥɵɯ ɬɚɬɚɪɆɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫɬɚɬɶɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɦɢ ɞɥɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ  ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɫɩɟɰɤɭɪɫɨɜ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɯɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɯɪɢɫɬɢɚɧɢɡɚɰɢɹɪɭɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ
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.H\ZRUGVUHOLJLRXVSROLF\VRFLDOSROLF\&KULVWLDQL]DWLRQ5XVVL¿FDWLRQ
ɍɫɩɟɯɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɞɟɥɟ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɯɚɧɫɬɜɚ ɢɦɟɥɢ ɞɚɥɟɤɨ ɢɞɭɳɢɟ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɤɚɤɞɥɹɪɭɫɫɤɨɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɬɚɤɢɞɥɹɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɰɟɪɤɜɢɉɨɦɧɟɧɢɸɯɚɪɶɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚɆɚɤɚɪɢɹɢɦɟɧɧɨ©ɩɨɞɜɥɢɹɧɢɟɦɷɬɢɯɭɫɩɟɯɨɜɦɨɫɤɨɜɫɤɢɟɥɸɞɢɧɚɱɢɧɚɥɢɫɱɢɬɚɬɶɫɟɛɹɜɵɲɟ
ɜɫɟɯɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣɫɜɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɥɭɱɲɟɜɫɟɯɨɫɬɚɥɶɧɵɯª>ɫ@
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ©Ʉɚɡɚɧɫɤɨɣɜɨɣɧɵªɛɵɥɨɭɧɢɱɬɨɠɟɧɨɫɜɵɲɟɱɟɬɜɟɪɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɪɟɝɢɨɧɚ
Ȼɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɛɵɥɨ ɪɚɡɨɪɟɧɨ ɂɦɭɳɟɫɬɜɨ ɫɤɨɬ ɢ ɯɥɟɛ ɛɵɥɢ ɪɚɡɝɪɚɛɥɟɧɵ Ȼɨɹɫɶ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɆɨɫɤɨɜɫɤɨɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜ;9,;9,,ɜɜ
ɢɡɝɨɧɹɟɬɬɚɬɚɪɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɛɟɪɟɝɨɜɤɪɭɩɧɵɯɪɟɤɢɧɟɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɟɥɢɬɶɫɹɜɞɨɥɶɛɨɥɶɲɢɯɞɨɪɨɝɈɧɢɢɡɝɨɧɹɸɬɫɹ
ɫɨɫɜɨɢɯɢɫɤɨɧɧɵɯɡɟɦɟɥɶɜɦɚɥɨɨɫɜɨɟɧɧɵɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɤɪɚɹɆɧɨɝɢɟɢɡɧɢɯɛɟɝɭɬɜɁɚɤɚɦɫɤɢɣɪɟɝɢɨɧɢɜ
ȻɚɲɤɢɪɢɸɋɷɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɨɫɬɚɥɨɫɶɬɚɬɚɪɢɜɝɨɪɨɞɚɯȼɄɚɡɚɧɢɬɨɥɶɤɨɧɟɛɨɥɶɲɨɣɱɚɫɬɢ
ɬɚɬɚɪɦɭɫɭɥɶɦɚɧɪɚɡɪɟɲɢɥɢɩɨɫɟɥɢɬɶɫɹɭɨɡɟɪɚɄɚɛɚɧɜɧɢɡɦɟɧɧɨɣɛɨɥɨɬɢɫɬɨɣɦɟɫɬɧɨɫɬɢɇɚɷɬɨɦɦɟɫɬɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɚɫɶɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹɌɚɬɚɪɫɤɚɹɫɥɨɛɨɞɚɊɟɡɤɨɟɢɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɟɜɵɫɟɥɟɧɢɟɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɡ
ɱɢɫɥɚɬɚɬɚɪɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɦɟɥɨɜɟɫɶɦɚɬɹɠɺɥɵɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɬɚɬɚɪɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɗɬɨɩɪɢɜɟɥɨɤɟɺ
ɨɞɧɨɛɨɤɨɫɬɢɩɨɫɤɨɥɶɤɭɰɟɧɬɪɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɢɞɭɯɨɜɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɩɟɪɟɦɟɫɬɢɥɫɹɜɫɟɥɶɫɤɢɣɪɟɝɢɨɧ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɨɫɧɨɜɧɨɝɨɬɟɡɢɫɚɨɬɨɦɱɬɨ©ɬɨɥɶɤɨɜɩɪɚɜɨɜɟɪɧɨɣɢɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɨɣɆɨɫɤɜɟɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ
ɧɟɡɚɬɟɦɧɟɧɧɵɣɫɜɟɬɢɫɬɢɧɧɨɝɨɭɱɟɧɢɹªɢɟɪɚɪɯɢɪɭɫɫɤɨɣɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣɰɟɪɤɜɢɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢɤɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸ
©ɫɜɟɬɚɢɫɬɢɧɧɨɝɨɭɱɟɧɢɹªɬɟɤɯɪɢɫɬɢɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɤɪɚɹɄɨɧɟɱɧɨɣɰɟɥɶɸɷɬɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɛɵɥɚ ɪɭɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɚɫɫɢɦɢɥɹɰɢɹ ɧɟɪɭɫɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɤɪɚɹ ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɡɚɜɨɺɜɚɧɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜɜ©ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯɩɨɞɞɚɧɧɵɯɪɭɫɫɤɨɝɨɰɚɪɹ©ɛɵɥɚɢɡɥɨɠɟɧɚɨɞɧɢɦɢɡɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ
;9,ɜɜɢɞɧɵɦɩɭɛɥɢɰɢɫɬɨɦɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɨɦɋɢɥɶɜɟɫɬɪɨɦȼɫɜɨɺɦɩɢɫɶɦɟɤɜɨɟɜɨɞɟɄɚɡɚɧɢɤɧȺɥɟɤɫɚɧɞɪɭ
Ƚɨɪɛɚɬɨɦɭɨɧɧɚɫɬɚɢɜɚɟɬɧɚɬɨɦɱɬɨɛɵɬɨɬɫɬɚɥɨɞɧɢɦɢɡɬɟɯɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣɤɨɬɨɪɵɟ©ɨɛɪɚɳɚɸɬɹɡɵɱɧɢɤɨɜ
ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ ɜɟɪɭ ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɧɟ ɠɟɥɚɸɬ ɷɬɨɝɨ   ɬɚɤ ɱɬɨ ɜɫɹ ɜɫɟɥɟɧɧɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɨɧɢɡɚɧɚ
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟɦªɚɜɫɟɦɭɫɭɥɶɦɚɧɟɬɚɬɚɪɵɢɱɟɪɟɦɢɫɵɹɡɵɱɧɢɤɢ©ɨɛɪɚɳɟɧɵɤɧɚɲɟɦɭɛɨɝɭª>ɫ@ɋɷɬɨɣ
ɰɟɥɶɸɜɝɨɞɭɛɵɥɚɨɫɧɨɜɚɧɚɄɚɡɚɧɫɤɚɹɟɩɚɪɯɢɹɤɨɬɨɪɚɹɨɯɜɚɬɵɜɚɥɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɛɵɜɲɟɝɨɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜ
 ɉɟɪɜɵɦ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɨɦ ɜ ɤɪɚɟ ɛɵɥ ɧɚɡɧɚɱɟɧ ɢɝɭɦɟɧ ɋɟɥɢɞɠɚɪɨɜɫɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɵɪɹ ©ɭɛɟɠɞɟɧɧɵɣ
ɪɭɫɢɮɢɤɚɬɨɪ ɢɨɫɢɮɥɢɚɧɢɧª Ƚɭɪɢɣ ɩɨɫɬɪɢɠɟɧɢɤ ɫɚɦɨɝɨ ɂɨɫɢɮɚ ȼɨɥɨɰɤɨɝɨ ɉɨɦɨɳɧɢɤɚɦɢ ɤ ɧɟɦɭ
ɛɵɥɢ ɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ȼɚɪɫɨɧɨɮɢɣ ɢ Ƚɟɪɦɨɝɟɧ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɥɢ ɩɟɪɜɵɦɢ ɜɵɫɨɤɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɦɢ
ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɚɦɢ ɜ ɉɨɜɨɥɠɶɟ> ɫ @Ⱥɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɭ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɲɢɪɨɱɚɣɲɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ Ɉɧ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɥɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɨɟɜɨɞɢɦɨɝɞɚɠɟɨɬɦɟɧɹɬɶɢɯɫɭɞɟɛɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹȺɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɢɦɟɥɩɪɚɜɨɩɨ
ɥɸɛɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹɤɰɚɪɸɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɨɛɥɚɞɚɥɜɤɪɚɟɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɜɵɫɲɟɣ ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɧɨ ɢ ɫɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ ɩɪɢɱɟɦ ɧɚ ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɪɚɯ ɜɬɨɪɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɞɚɠɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥ
Ⱥɤɬɢɜɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚɩɨɯɪɢɫɬɢɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɪɨɞɨɜɉɨɜɨɥɠɶɹɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɚɥɚɫɶɰɚɪɺɦɜɟɫɶɦɚ
ɳɟɞɪɨȼɄɚɡɚɧɫɤɨɦɤɪɚɟɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɭɛɵɥɨɜɵɞɟɥɟɧɨɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɝɨɞɢɣɦɟɫɬɞɥɹɪɵɛɧɵɯɥɨɜɥɟɣɥɟɫɨɜɢɬɩ
ɛɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɦɭɫɜɟɬɫɤɨɦɭɮɟɨɞɚɥɭɈɧɢɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶɤɚɤɜɄɚɡɚɧɢɬɚɤɢɡɚɟɝɨɩɪɟɞɟɥɚɦɢɇɚɩɪɢɦɟɪ
ɜɄɚɡɚɧɢɨɧɜɥɚɞɟɥɭɫɚɞɶɛɨɣɫɞɜɨɪɨɦɢɦɟɥɶɧɢɰɚɦɢȿɦɭɬɚɤɠɟɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɚɨɬɞɟɥɶɧɚɹɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɫɤɚɹ
ɫɥɨɛɨɞɚ ɫ ɞɟɜɹɧɨɫɬɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɦɢ ɞɜɨɪɚɦɢ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɭ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɫɺɥɚ ɢ ɞɟɪɟɜɧɢ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɜɲɢɟɩɪɟɠɞɟɤɚɡɚɧɫɤɢɦɯɚɧɚɦȼɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɷɬɢɦɧɟɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɢɫɶȺɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɩɨɥɭɱɚɥ
ɜɟɫɶɦɚɩɪɢɥɢɱɧɨɟɠɚɥɨɜɚɧɢɟɞɟɧɶɝɚɦɢɢɧɚɬɭɪɨɣ >  ɫ@Ʉɧɚɱɚɥɭ;9,,, ɜɟɤɚ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɚ
ɜɨɡɪɨɫɥɢɩɪɢɦɟɪɧɨɜɩɹɬɶɪɚɡ>@
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɜɨɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɤɪɚɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɰɟɪɤɨɜɶ ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɥɢ ɫɜɨɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɄɚɤɩɢɫɚɥȻɚɠɟɧɨɜ©ɉɨɫɥɟɩɨɤɨɪɟɧɢɹɄɚɡɚɧɢɂɜɚɧȽɪɨɡɧɵɣɪɚɡɨɫɥɚɥɩɨɜɫɟɦɭɥɭɫɚɦɠɚɥɨɜɚɧɧɵɟ
ɝɪɚɦɨɬɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɨɜɨɪɢɥªɂɞɢɬɟɛɟɡɛɨɹɡɧɟɧɧɨ ɡɥɨɞɟɣɫɬɜɨɭɠɟɧɚɤɚɡɚɧɨ ɚɩɪɨɲɟɞɲɟɟ ɡɚɛɵɬɨɉɥɚɬɢɬɟ
ɦɧɟɬɨɠɟɱɬɨɩɥɚɬɢɥɢɰɚɪɹɦɤɚɡɚɧɫɤɢɦɢɠɢɜɢɬɟɫɦɢɪɨɦª>ɫ@
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɞɚɠɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɫɞɟɪɠɢɜɚɥɨɩɪɨɰɟɫɫɯɪɢɫɬɢɚɧɢɡɚɰɢɢɢɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɨ
ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɛɨɥɟɟ©ɦɹɝɤɢɟªɦɟɬɨɞɵȼɝɨɞɭɂɜɚɧȽɪɨɡɧɵɣɩɢɫɚɥɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɭȽɭɪɢɸ©Ⱥɤɚɤɧɨɜɨɤɪɟɳɟɧɵ
ɢɡɩɨɞɧɚɭɱɟɧɢɹɜɵɞɭɬɢɚɪɯɢɟɩɢɫɤɨɩɭɢɯɡɜɚɬɢɤɫɟɛɟɹɫɬɢɩɨɱɚɫɬɭɚɩɨɢɬɟɢɯɭɫɟɛɹɡɚɫɬɨɥɵɤɜɚɫɵɚɩɨɫɥɟ
ɫɬɨɥɚɩɨɫɵɥɚɬɢɢɯɩɨɣɬɢɦɟɞɨɦɧɚɡɚɝɨɪɨɞɫɤɨɣɞɜɨɪª>ɫ@
ɗɬɨɬ ɧɚɤɚɡ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɩɨɪɚɡɧɨɦɭ ȼ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɢ ɷɬɨ ɹɜɥɟɧɢɟ
26 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜɟɪɨɬɟɪɩɢɦɨɫɬɢ ɋ ɬɚɤɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɬɚɬɚɪɫɤɢɟ
ɢɫɬɨɪɢɤɢɧɚɩɪɢɦɟɪɂȺȽɢɥɹɡɨɜ>@Ɉɧɩɨɥɚɝɚɟɬɱɬɨɷɬɨ©ɥɢɲɶɢɡɜɟɫɬɧɚɹɫɥɚɛɨɫɬɶªɜɥɚɫɬɟɣɢɡɡɚɧɟɯɜɚɬɤɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɞɥɹɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɥɶɝɨɬɧɨɜɨɤɪɟɳɟɧɵɦ
 ɉɨɫɥɟ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɯɚɧɫɬɜɚ  ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ ɏ9, ɜɟɤɚ ɤɪɚɣ ɛɭɪɥɢɥ ɜɨɫɫɬɚɧɢɹɦɢ
Ɉɛɫɬɚɧɨɜɤɚɡɞɟɫɶɛɵɥɚɜɟɫɶɦɚɧɟɫɩɨɤɨɣɧɚɹɇɚɫɟɥɟɧɢɟɤɪɚɹɜɨɬɜɟɬɧɚɤɨɥɨɧɢɚɥɶɧɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭɰɚɪɢɡɦɚɧɟ
ɪɚɡɩɨɞɧɢɦɚɥɨɫɶɧɚɛɨɪɶɛɭɫɨɪɭɠɢɟɦɜɪɭɤɚɯɗɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨɩɨɱɬɢɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɵ;9,
ɞɨɧɚɱɚɥɚ;9,,ɜ ɜɝɝɈɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɢɦɚɫɫɨɜɨɦ
ɤɪɟɳɟɧɢɢ ɢɧɨɪɨɞɰɟɜ ɩɨɤɚ  ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɛɵɬɶ ɢ ɪɟɱɢ ɇɚ ɷɬɨ ɭ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɟ ɫɢɥ ɧɟ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ʉɪɟɳɟɧɢɸɜɷɬɨɜɪɟɦɹɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɫɥɭɠɢɥɵɟɬɚɬɚɪɵɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɭɱɢɬɵɜɚɥɨɬɚɤɠɟ
ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɈɛɨɫɬɪɹɬɶɨɬɧɨɲɟɧɢɹɫɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣɌɭɪɰɢɟɣɢɄɪɵɦɨɦɧɟɜɯɨɞɢɥɨ
ɜɟɝɨɩɥɚɧɵ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȻɚɠɟɧɨɜɂɄɄɚɡɚɧɫɤɚɹɢɫɬɨɪɢɹ±Ʉɚɡɚɧɶ
 ȽɢɥɹɡɨɜɂȺɉɨɥɢɬɢɤɚɰɚɪɢɡɦɚɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɬɚɬɚɪɚɦɋɪɟɞɧɟɝɨɉɨɜɨɥɠɶɹɜɨɨɣɩɨɥ;9,
;9,,,ɜɜɆɚɬɟɪɢɚɥɵɩɨɢɫɬɨɪɢɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɄɚɡɚɧɶ
 ɂɡɦɚɣɥɨɜɂɅ©ɄɚɡɚɧɫɤɨɟɜɡɹɬɢɟªɢɢɦɩɟɪɫɤɢɟɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹɆɨɫɤɜɵɆɢɪɚɫ±ʋ±
 ɂɫɬɨɪɢɹɌɚɬɚɪɢɢɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ±Ɇ
 Ɇɚɤɚɪɢɣɂɫɬɨɪɢɹɪɭɫɫɤɨɣɰɟɪɤɜɢɜɩɟɪɢɨɞɦɨɧɝɨɥɶɫɤɢɣ±ɋɉɛɬ,9ɤɧ
 ɇȺɊɌɎɨɩɞȼɟɞɨɦɨɫɬɶɨɱɢɫɥɟɤɪɟɩɨɫɬɧɵɯɚɪɯɢɟɪɟɣɫɤɨɝɨɞɨɦɚɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɫɟɧɧɵɯ
ɩɨɤɨɫɨɜɥɟɫɧɵɯɭɝɨɞɢɣɢɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣɡɟɦɥɢɨɨɛɢɪɚɟɦɨɦɧɚɚɪɯɢɟɪɟɣɫɤɢɣɞɨɦɨɛɪɨɤɚ
 Ɋɭɫɫɤɨɟɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟȼɟɯɢɢɫɬɨɪɢɢ±Ɇ
Ɇɭɯɚɦɟɬɝɚɥɢɟɜɚɋɚɮɢɹɏɚɦɢɬɨɜɧɚ
ɤɢɫɬɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɱɚɫɬɧɨɝɨɢɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨɩɪɚɜɚ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOVD¿D#PDLOUX
ɍȾɄ
ɊɈɅɖɂɋɅȺɆȺȼɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂɂɗɌɇɂɑȿɋɄɈȽɈ
ɋȺɆɈɋɈɁɇȺɇɂəɂɊȺɁȼɂɌɂɂɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɕɏɌɊȺȾɂɐɂɃ
7+(52/(2),6/$0,1)250$7,212)(7+1,&&216&,2861(66
$1'7+('(9(/230(172)1$7,21$/75$',7,216
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɜɥɢɹɧɢɹ ɢɫɥɚɦɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɟ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɟɝɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɦɟɠɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɉɪɢɜɨɞɹɬɫɹɞɚɧɧɵɟɨɬɨɦɱɬɨɩɪɨɰɟɫɫɵ
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢɢɫɥɚɦɫɤɨɣɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɟɩɟɧɢɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬɦɨɥɨɞɟɠɶ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɂɫɥɚɦɬɚɬɚɪɵɷɬɧɢɱɟɫɤɨɟɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟɤɭɥɶɬɭɪɚɨɛɪɹɞɵɤɨɧɮɟɫɫɢɢ
$EVWUDFW7KHDUWLFOHLVGHYRWHGWRWKHVWXG\RIWKHLQÀXHQFHRI,VODPLQKLVWRULFDO5HWURVSHFWRQWKHIRUPDWLRQ
RIWKHHWKQLFLGHQWLW\RIWKH7DWDUSHRSOHDQGWKHGHYHORSPHQWRIWKHLUQDWLRQDOWUDGLWLRQV'LVFXVVHVWKHUHOLJLRXVVHOI
LGHQWL¿FDWLRQRIWKH7DWDUSRSXODWLRQRIWKH5HSXEOLFRI7DWDUVWDQLQWHUUHOLJLRXVDQGLQWHUHWKQLFUHODWLRQV3URYLGHV
HYLGHQFHWKDWWKHSURFHVVHVRIPDLQVWUHDP,VODPLFLGHQWLW\ODUJHO\DIIHFW\RXWK
.H\ZRUGV,VODP7DWDUVHWKQLFLGHQWLW\FXOWXUHULWHGHQRPLQDWLRQ
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɪɟɞɧɟɝɨ ɉɨɜɨɥɠɶɹ ɢɡɞɚɜɧɚ ɩɪɨɠɢɜɚɥɢ ɢ ɬɪɭɞɢɥɢɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɬɸɪɤɫɤɨɝɨ
ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ ɢ ɮɢɧɧɨɭɝɨɪɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɯɪɚɧɹɥɢ ɫɜɨɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɶ ɉɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɧɵɣ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɯ ɝɝ ɏɏ ɜɟɤɚ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɚ ɞɚɥ
ɧɨɜɵɣ ɢɦɩɭɥɶɫ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɟɤɚɦɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɬɚɤ ɱɬɨ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɪɨɜɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɜɚ ɧɚɪɨɞɚ ±
ɬɚɬɚɪɵɢɪɭɫɫɤɢɟɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɞɜɟɤɨɧɮɟɫɫɢɢ±ɢɫɥɚɦɢɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɫɪɟɞɢɬɚɬɚɪɢɦɟɟɬɫɹ
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɟɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɨ±ɤɪɹɲɟɧɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧ±ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟ
ɩɪɢɡɜɚɧɨɜɵɪɚɠɚɬɶɜɨɥɸɢɢɧɬɟɪɟɫɵɜɫɟɝɨɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɧɚɪɨɞɚɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
